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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Інформаційне право являє собою правовий фундамент інфор-
маційного суспільства. Це право базується на особливостях і 
юридичних властивостях інформації і суспільних відносин, що 
виникають у зв'язку з нею - інформаційних відносин, а також 
особливих принципів і методів правового регулювання відносин в 
інформаційній сфері. 
Інформаційне право розглядається як комплекс галузей права, 
пов'язаних згаданими вище принципами в єдину систему. Ця га-
лузь включає в свій склад конституційні інформаційно-правові 
норми, окремі розділи права, що цілком присвячені питанням ін-
формаційного права і окремі інформаційно-правові норми, що 
входять до складу інших галузей права. 
Курс передбачає розгляд 11 тем, в кожній з яких послідовно 
розглянуті питання, пов'язані із визначенням самого поняття ін-
формаційного права, його суб'єктів, предмету, принципів і мето-
дів правового регулювання, джерел та інших складових, що ха-
рактеризують галузь інформаційного права як механізму регулю-
вання суспільних відносин в інформаційній сфері. 
Теоретичні питання курсу розкриваються на лекціях, розви-
ваються на семінарських та практичних заняттях. 




№ Назва тем Усього 
годин 
Кількість годин 
Лекц. Сем. Практ 
1. Вводна тема. Інформаційне 
право як інструмент соціально-
го управління 
2 2 
2. Тема 1. Основні положення ін-
формаційного права 
4 2 2 
3. Тема 2. Норми інформаційного 
права 
4 2 2 
4. Тема 3. Міжнародне інформа-
ційне законодавство 
2 2 
5. Тема 4. Система інформацій-
ного законодавства України 
8 4 2 2 
6. Тема 5. Інформаційно-правові 
ресурси України 
6 4 2 
7. Тема 6. Правова охорона інфо-
рмаційних ресурсів 
4 2 2 
8. Тема 7. Бібліотека в сучасній 
системі правових відносин. 
6 2 2 2 
9. Тема 8. Інтелектуальна влас-
ність в системі інформаційного 
права. 
8 4 4 
10 Тема 9. Комп'ютерне право в 
системі інформаційного права 
6 4 2 
11 Тема 10. Правові проблеми фу-
нкціонування засобів масової 
інформації 
2 2 
12 Тема 11. Захист інформації і 
інформаційна безпека 
4 2 
Усього: 54 32 16 6 
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Вступ. Інформаційне право як інструмент соціального 
управління 
Законодавче регулювання процесів інформатизації суспільства. 
Правові і структурні аспекти державної інформаційної політики. 
Інформаційне право - визначення поняття, основні етапи ста-
новлення, напрямки розвитку. 
Призначення курсу. Структура курсу. Завдання. Вимоги в 
процесі навчання. Контроль знань. 
Тема 1. Основні положення інформаційного права 
Суб'єкти інформаційного права: виробники інформації, влас-
ники, користувачі. 
Інформація як об'єкт інформаційного права: специфічні особли-
вості і юридичні властивості, організаційні форми. Інформаційна річ. 
Інформаційні відносини як основний предмет правового регу-
лювання. Види інформаційних відносин: відносини інформаційної 
власності; відносини власності на інформаційну річ; відносини з 
приводу передачі і розповсюдження інформації; відносини з при-
воду створення і використання інформаційних систем, інформа-
ційних технологій і засобів їх забезпечення. 
Принципи і методи інформаційного права. 
Семінарське заняття: Правові засади функціонування иіфор-
маційного суспільства. 
Тема 2. Норми інформаційного права 
Загальна характеристика норм інформаційного права: визна-
чення, специфічні особливості і ознаки. Види норм, що зумовлю-
ють правовий режим інформаційних ресурсів. Основні компонен-
ти норм інформаційного права: гіпотеза, диспозиція, санкція. 
Практична робота: Аналіз правових норм України з 
питань інформаційної діяльності. 
Тема 3. Міжнародне інформаційне законодавство 
Глобальна інформатизація і формування нового середовища 
правового регулювання. 
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Міжнародні правові документи в сфері інформаційної діяль-
ності. Інформаційна політика Росії. Інформаційна політика США, 
Великобританії, Германії, Франції, Японії. 
Світові інформаційні ресурси в галузі права. Міжнародна сис-
тема правової інформації (global Legal Information Netvork). 
Тема 4. Система інформаційного законодавства України 
Законодавче регулювання процесів інформатизації України. 
Норми інформаційного законодавства України як юридичні дже-
рела інформаційного права. Інформаційно-правові норми Консти-
туції України. Національна програма інформатизації. 
Галузі, розділи законодавства України, що цілком присвячені 
питанням інформаційного права: законодавство про інтелектуаль-
ну власність; засоби масової інформації; про формування інфор-
маційних ресурсів, продуктів та послуг; про право на пошук, 
отримання, передачу і використання інформації; про інформацій-
ну безпеку. 
Окремі інформаційно-правові норми, що входять до складу 
інших галузей законодавства: статутні акти; акти Громадянського 
законодавства; акти, що регулюють відношення в різних галузях 
хазяйської діяльності; акти про відповідальність за правопору-
шення в інформаційній сфері. 
Інститути інформаційного права: інтелектуальної власності в 
інформаційній сфері; авторського права на програми ЕОМ і БД; 
захисту масової інформації; інформаційної безпеки тощо. 
Семінарське заняття: Право власності на інформаційні про-
дукти та послуги. 
Практична робота: Вивчення системи інформаційного зако-
нодавства України. 
Тема 5. Інформаційно-правові ресурси України 
Сучасні системи інформаційно-аналітичного забезпечення за-
конотворчої та правозастосовної діяльності в Україні: характерис-
тика і особливості функціонування. 
Підсистема спеціалізованих комплексів управління законо-
творчим процесом. Бази даних правової інформації Верховної Ра-
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ди України («Право», «Законодавство», «Картотека», «Закони та 
підзаконні акти України в Інтернет»). 
Правова основа відносин в галузі формування в використання 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
Семінарське заняття: Інформаційно-правові ресурси: 
організація та сучасний стан. 
Тема 6. Правова охорона інформаційних ресурсів 
Інформаційні ресурси як об'єкт правового регулювання. Дер-
жавні і недержавні інформаційні ресурси (Закон «Про інформа-
цію»), Норми, що визначають правовий режим інформації і інфо-
рмаційних ресурсів. Норми, що визначають порядок документу-
вання інформації. Правова основа відносин в галузі формування і 
використання бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
Бази даних. Ресурси Інтернет як об'єкти інформаційного пра-
ва. Юридична сутність Інтернет. Правова Інтернет-політика про-
відних країн світу. 
Семінарське заняття: Ресурси Інтернет як об'єкт ін-
формаційного права. 
Тема 7. Бібліотека в сучасній системі правових відносин 
Бібліотечно-інформаційна діяльність як предмет правового 
регулювання. Джерела правової регламентації вітчизняної бібліо-
течно-інформаційної сфери. 
Закони України: «Основи законодавства «Про культуру», 
«Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про інформацію». 
Громадянсько-правова база функціонування бібліотеки. Біб-
ліотека і хазяйські правовідносини. Внутрішня нормативна доку-
ментація як правова база діяльності бібліотек. 
Семінарське заняття: Законодавство в галузі бібліотечної 
справи. 
Практична робота: Порівняльна характеристика українсь-
кого та російського законодавства в галузі бібліотечної справи. 
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Тема 8. Інтелектуальна власність в системі інформаційно-
го права 
Поняття інтелектуальної власності. Інформація як об'єкт ін-
формаційного права. Види інтелектуальної власності. Об'єкти 
охорони інституту інтелектуальної власності. Система охорони 
інтелектуальної власності в Україні. Громадянсько-правовий ін-
ститут авторського права і суміжних прав (Закон України «Про 
авторське право і суміжні права»). 
Світові тенденції охорони авторських і суміжних прав. Все-
світня конвенція про авторське право. 
Семінарське заняття: Правовий захист об'єктів інте-
лектуальної власності. 
Тема 9. Комп'ютерне право в системі інформаційного права 
Основні етапи становлення комп'ютерного права. Об'єкти 
охорони в комп'ютерній програмі. Комп'ютерні програми як 
об'єкт авторського, патентного права, «ноу-хау». Права на вико-
ристання комп'ютерних програм. 
Семінарське заняття: Захист комп 'ютерних програм та баз даних. 
Тема 10. Правові проблеми функціонування засобів масо-
вої інформації 
Ринок засобів масової інформації: правові проблеми регулю-
вання. Специфіка інформаційних відносин. Правовий режим ма-
сової інформації. Правові відносини між мас-медіа і державою. 
Електронні засоби масової інформації і їх правове регулювання. 
Закон України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу)», «Про телебачення і радіомовлення», тощо. 
Тема 11. Захист інформації та інформаційна безпека 
Інформаційна безпека держави та громадян України. Інфор-
маційні правопорушення, протидія загрозам безпеки інформації. 
Правовий захист персональної інформації. Інститут конфіденцій-
ного права як універсальний засіб правового захисту інформації 
обмеженого доступу. 
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